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Проводимая в России реформа здравоохранения должна создать 
условия, которые позволят не только осуществлять лечение и про-филактику 
заболеваний, но и обеспечивать оказание качественной и доступной 
медицинской помощи. Кроме того, для достижения данной цели необходимы 
институциональные преобразования, которые в свою очередь имеют 
проблемы при реализации как со стороны государственной трансформации, 
так и со стороны адаптации в обществе. 
Рассмотрим два основных направления, которые требуют пре-
образований  при  реформировании: 
совершенствование  системы  предоставления  услуг; 
законодательное закрепление государственных гарантий оказания 
медицинской  помощи  населению. 
Процесс совершенствования системы оказания медицинских услуг 
сопровождается проблемой постоянного недофинансирования отрасли. 
Данная трансформация влечет за собой модернизацию таких видов 
деятельности в здравоохранении, как платная и частная медицинская 
практика. На смену государственно финансируемой медицине приходят иные 
формы собственности. В системе отечественного здравоохранения, наряду с 
государственным медицинским сектором, функционируют частные 
медицинские учреждения, оказывающие платные услуги. 
Задуманные изначально как дополнительные, платные медицинские 
услуги все больше вытесняют бесплатные виды медицинской помощи, 
формально гарантированные населению. Однако при совершенствовании 
системы данный сектор не должен доминировать над бесплатной формой 
оказания медицинских услуг. Именно это является одной из основных 
проблем при регулировании системы здравоохранения. 
Следующая проблема состоит в том, что платность не гарантирует 
высокое качество лечения. Пациенты лишены защиты в сфере платных услуг. 
Отсутствие должного контроля над частной медициной приводит к росту 
случаев врачебных ошибок, наносящих непоправимый ущерб здоровью 
людей, затрат на дополнительные и не всегда нужные консультации, 
исследования, дни пребывания в стационаре и прочие издержки. 
Официальные и неофициальные платежи за медицинские услуги особенно 
обременительны для лиц с низкими доходами. Все чаще пациенты 
вынуждены отказываться от лечения и приобретения необходимых лекарств. 
Гражданам важно знать, что можно получить на бесплатной основе, а за что 
необходимо платить (с экономической точки зрения определить границы 
затрат).  
Для решения данной проблемы следует законодательно закрепить 
государственные гарантии оказания медицинской помощи населению 
посредством контроля как финансовой сбалансированности, так и 
квалификации специалистов. Необходимы новые механизмы реализации,  
в которых будет четко обозначено, кто должен обеспечивать соблюдение 
закона (медицинский работник, администрация медицинской организации, 
страховая компания, орган управления), прописаны санкции за нарушения и 
т. д. Полисы обязательного медицинского страхования, которые должны 
покрывать большую часть расходов на лечение граждан, фактически 
обеспечивают минимальный набор медицинских услуг.  
Итак, законодательное закрепление гарантий должно включать целый 
спектр проблемных направлений [1]:  
повышение качества профессиональной подготовки и пере-подготовки  
кадров  здравоохранения;  
обеспечение доступа граждан к эффективным, безопасным и 
качественным лекарственным средствам, формирование комплексной 
программы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан  
на  бесплатной  основе; 
модернизацию системы обязательного медицинского страхования, 
предполагающую упорядочение положения субъектов правоотношений по 
обязательному медицинскому страхованию и другие позиции;  
улучшение состояния здоровья детей и женщин в основном путем 
повышения доступности и качества медицинской помощи, расширения  
и интенсификации профилактической деятельности, включая всеобщую 
диспансеризацию детей; увеличения видов специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи; 
формирование санитарно-эпидемиологического благополучия, уси-
ление и совершенствование мер, направленных на профилактику социально 
обусловленных заболеваний (инфекционных и массовых неинфекционных) и 
снижение риска воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на 
население; 
создание новых технологий на базе развития фармацевтики и био-
технологии, эффективных методов профилактики, диагностики и лечения, 
лекарственных средств, препаратов нового поколения. 
На территориальном уровне государственные гарантии регулируют-ся 
законодательно, в частности Законом Тверской области от 27.12.2012  № 136-
ЗО (ред. от 11.03.2013) «О Территориальной программе государ-ственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Твер-ской области 
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
(принят Законодательным собранием Тверской области 20.12.2012) [2].  
Анализ современной российской системы здравоохранения позволяет 
сделать вывод о том, что социальный институт платной медицины – уже 
реальность, он является неотъемлемой частью отечественного 
здравоохранения. Задачи государства – адаптировать процесс 
институциональной структуры здравоохранения к новым условиям, искать 
наиболее приемлемый способ трансформации системы в такую модель, 
которая бы не ущемляла права граждан на охрану здоровья в части 
доступности медицинских услуг и их качества. 
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